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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mendapat kefahaman tentang tahap kesedaran pegawai 
Tentera Darat Malaysia terhadap amalan rasuah. Pemboleh ubah bebas dalam kajian 
ini ialah kempen memerangi rasuah, penguatkuasaan undang-undang, pengetahuan 
pegawai, sikap pegawai, nilai agama serta moral dan pengaruh personal serta sosial, 
manakala tahap kesedaran dalam membanteras rasuah adalah pemboleh ubah 
bersandar. Data-data untuk kajian ini diperolehi daripada responden di kalangan 
pegawai yang sedang berkhidmat di dalam Tentera Darat Maaysia, berpangkat 
Leftenan Muda, Leftenan, Kapten dan Mejar. Sejumlah 243 orang responden telah 
terlibat dalam kajian ini. Borang soal selidik yang digunakan telah dibangunkan dari 
kajian terdahulu dengan menggunakan kaedah Likert Scale 5 mata di mana skor 1 
mata adalah bagi kenyataan "sangat tidak setuju" dan seterusnya sehingga "sangat 
setuju" bagi skor 5 mata. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti responden 
mempunyai tahap kesedaran yang tinggi untuk membanteras amalan rasuah. 
Seterusnya, bagi menguji tahap hubungan antara pemboleh ubah, kaedah analisis 
regresi berganda telah digunakan dengan menggabungkan semua pemboleh ubah 
bebas terhadap pemboleh ubah bersandar. Hasil kajian berdasarkan maklumat 
responden membuktikan bahawa pemboleh ubah bebas secara gabungan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pemboleh ubah bersandar. Walau bagaimanapun, 
berdasarkan perbandingan antara pemboleh ubah bebas, sikap pegawai dan nilai 
agama serta moral telah mencatatkan nilai signifikan yang paling tinggi. Akhirnya, 
pengkaji telah mengemukakan cadangan supaya sikap pegawai dan nilai agama serta 
moral hendaklah diberikan perhatian serius dalam mewujudkan tahap kesedaran yang 
lebih tinggi di kalangan pegawai Tentera Darat Malaysia untuk membanteras rasuah. 
ABSTRACT 
This study aims to attain understanding on the awareness level of Malaysian Army's 
officers toward corruption practice. The independent variables in this study are anti 
corruption campaign, law enforcement, officer's knowledge, officer's attitude, 
religious value and moral, and personal and social influence, while awareness level 
in combating corruption is the dependent variable. The data for this study was 
obtained from the respondents among the officers serve in the Malaysian Army, with 
the rank of Second Lieutenant, Lieutenant, Captain and Major. A total of 243 
respondents involved in this study. The questionnaires used were developed from 
previous studies by using Likert Scale 5 point method which indicates "strongly 
disagree" for score 1 until "strongly agree" for score 5. The results showed that 
majority of respondents acquire a high level of awareness to combat the corruption 
practice. Subsequently, to test the strength of relationship between variables, the 
multiple regression method was used by combining all independent variables 
towards dependent variable. The research results based on respondent's information 
proved that independent variables in the form of combination have significant 
influence towards dependent variable. However, based on comparison between 
independent variables, officer's attitude and religious value and moral were recorded 
to have the highest value of significant level. Finally, researcher has come out with 
suggestions that officer's attitude and religious value and moral should be given 
serious attention in creating a more high level of awareness among the Malaysian 
Army's officers to combat corruption. 
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Kebimbangan negara dan masyarakat terhadap jenayah rasuah telah 
mendapat perhatian daripada pelbagai pihak. Pelbagai usaha dan pendekatan 
telah diambil oleh kerajaan bagi mengatasi permasalahan ini. Sebagai contoh, 
kerajaan telah menubuhkan Institut Integriti Malaysia (IIM) pada 4 Mac 2004 
untuk mempermudahkan Pelan Integriti Nasional (PIN) yang dilancarkan 
pada 23 April 2004. PIN ialah sebuah pelan induk yang bertujuan 
memantapkan integriti semua komponen masyarakat dan negara. Ia bagi 
memupuk, menyemai dan membaja sistem kehidupan masyarakat dan negara 
dalam usaha besar membina sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika. 
Objektif umumnya ialah untuk memenuhi cabaran keempat Wawasan 2020, 
iaitu "membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan 
etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian 
yang utuh, dan diitunjangi oleh budi pekerti yang luhur" (Pelan Integriti 
Nasional, 201 1). 
Keperihatinan kerajaan narnpak lebih terserlah apabila menaik taraf Badan 
Pencegah Rasuah (BPR) kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 
(SPRM) pada tahun 2009 (SPRM, 201 1). Tidak hanya terhenti setakat itu, 
kini memerangi jenayah rasuah menjadi sebahagian daripada agenda utama 
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